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En 1962, Eduardo Toda Oliva, Cónsul de España en Río de Janeiro firmó el reportaje “Brasilia, ida 
y vuelta” para la revista Blanco y Negro, de Madrid (España). Fruto de un viaje que realizó para 
visitar el terreno destinado a la construcción de la futura sede de la Embajada de España en el 
país, el texto reúne sus impresiones sobre la capital en construcción. Además de la reproducción 
del reportaje original, el presente artículo aporta fotografías inéditas del periplo, cedidas por 
Fernando Toda, catedrático de Traducción de la USAL, que en este año de celebración de los 60 
años de la fundación de Brasilia, la Revista de Estudios Brasileños tiene el honor de publicar por 
primera vez.
RESUMO:
Em 1962, Eduardo Toda Oliva, cônsul da Espanha no Rio de Janeiro assinou a reportagem “Brasilia, ida y 
vuelta” para a revista Blanco y Negro, de Madri (Espanha). Fruto de uma viagem que realizou para visitar 
o terreno que havia sido destinada à construção da futura sede da Embaixada da Espanha no país, o texto 
reúne suas impressões sobre a capital em construção. Além da reprodução da reportagem original, o 
presente artigo traz fotografias e inéditas do périplo, cedidas por Fernando Toda, catedrático de Tradução 
da USAL, que neste ano de celebração de 60 anos da fundação da cidade a Revista de Estudios Brasileños 
tem a honra de publicar pela primeira vez.
ABSTRACT: 
In 1962, Eduardo Toda Oliva, Spanish consul in Rio de Janeiro, signed the report “Brasilia, ida y vuelta” for 
the magazine Blanco y Negro, Madrid (Spain). As a result of a trip to visit the land that had been destined 
for the construction of the future headquarters of the Spanish Embassy in the country, the text brings 
together his impressions of the capital under construction. In addition to the reproduction of the original 
report, this article features unpublished photographs of the journey, provided by Fernando Toda, professor 
of Translation at USAL, which, in this year of the 60th anniversary of the foundation of the city, Revista de 
Estudios Brasileños is honored to publish for the very first time.
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El 21 de abril de 1960 se inauguró oficialmente Brasilia, la futura capital del país que entonces 
se llamaba Estados Unidos do Brasil, y pasaría a llamarse República Federativa do Brasil a partir 
de 1968.
En julio de 1961, Eduardo Toda Oliva (1915-1993), cónsul de España en Río de Janeiro, ciudad 
que aún ejercía en la práctica la capitalidad del país, viajó a Brasilia para conocer la situación 
en que se encontraba la nueva capital, aún en obras, y el terreno en donde se construiría la 
Embajada de España. Además de tener la obligación de preparar un informe para el embajador 
José Rojas y Moreno, iba con la intención de escribir un reportaje, ilustrado con sus propias 
fotografías. No era la primera vez que mi padre hacía algo así; aficionado a escribir y a hacer 
fotos, ya había publicado algunos artículos sobre lugares en los que había estado destinado. El 
que redactó a raíz de este viaje, titulado “Brasilia, ida y vuelta”, apareció en la revista Blanco y 
Negro, de Madrid, en junio de 1962. Como se puede ver por los titulares y las palabras recogidas 
de la prensa que cita, él se había estado informando y documentando sobre la nueva capital y lo 
que sobre ella se escribía desde más de un año antes. En este año en que se cumplen sesenta 
desde la inauguración, espero que su reproducción en la Revista de Estudios Brasileños, con las 
fotos que aparecían en el original, y algunas más que yo conservo, resulte de interés al ofrecer 
las impresiones y las imágenes recogidas por quien vio la ciudad recién nacida.
Mi padre, diplomático de carrera, había sido destinado a Río de Janeiro como Secretario 
Encargado de Asuntos Consulares de la Embajada de España en julio de 1959. Él llegó a Río 
a primeros de agosto de 1959 y mi madre, María Teresa Iglesia Hebrero, llegó con mi hermana 
mayor, mi hermano menor y conmigo hacia finales de septiembre. Era el tercer destino en el 
extranjero; el primero también había sido en Brasil, como cónsul en Porto Alegre, en 1950. Allí 
habíamos nacido mi hermana Teresa y yo, y allí se aficionó él a tomar el mate chimarrão que 
aparece en su mesa en las fotos en que se le ve en el consulado de Río de Janeiro (Imágenes 11 
y 12). El segundo fue como Agregado Cultural en la Embajada de España en Santiago de Chile, 
en donde nació nuestro hermano Francisco. Después de casi cinco años allí, y un año y medio 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, se produjo el traslado a Río. A mediados de 
1962 sería destinado al Consulado de España en Los Ángeles (California, Estados Unidos), lugar 
de nacimiento de nuestra hermana María de los Ángeles, y posteriormente ocuparía puestos en 
Londres (Inglaterra), Madrid (en la Escuela Diplomática), Buenos Aires (Argentina), Southampton 
(Inglaterra) y Argel (Argelia), su último destino antes de la jubilación.
Según veo en el cuaderno en el que apuntó los datos de sus viajes como diplomático (desde 
el primero, de Madrid a Porto Alegre), la excursión a Brasilia la hicieron en el coche de mi 
padre, un Chevrolet Impala de 1960. Además de él iban: José María Navarro Martín (Agregado 
Laboral), José Miguel Soria Marco (funcionario del Consulado) y Vicente Lirola Ruiz, de quien no 
indica profesión o cargo. Del primero, sé que tenía unos hijos con los que a veces jugábamos. 
Creo que no conocí al segundo, pero sí me acuerdo bastante bien del tercero. Vicente Lirola 
no formaba parte del personal diplomático, pero tenía bastante relación con el consulado; su 
trabajo, creo recordar, estaba relacionado con la importación y exportación. Él era de Valencia 
y su esposa, Carmen, de Granada, y llevaban muchos años en Brasil; mis padres trabaron una 
buena amistad con ellos. Mi madre mantuvo correspondencia con Carmen durante toda su vida 
después de irse de Río de Janeiro, y se vieron en alguna ocasión. Cuando yo viajé a Brasil en 
2001 para asistir como profesor de la Universidad de Salamanca a un congreso en São Paulo, 
nos pusimos en contacto, y vi a Carmen en Río; Vicente ya había muerto. Él aparece en una foto 
del reportaje de mi padre, con ropa oscura y gafas negras, frente a unos tenderetes callejeros de 
la Ciudad Libre, el llamado “Núcleo Bandeirante”, donde vivían los obreros, a unos 25 kilómetros 
de la capital.
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De aquellos años en Brasil, recuerdo pasar algunos domingos con Carmen y Vicente y otras personas en 
una casa con piscina en la Barra da Tijuca (a unos 40 kilómetros al oeste de Río); que Vicente preparaba allí 
una sabrosa paella, y que tenían un Volkswagen “escarabajo”. Cuando nos vimos en 2001, fui con Carmen 
en coche a Grumari, más al oeste de Río, y pasamos por la zona de la Barra da Tijuca. Lo que entonces era 
campo, o más bien selva, con algunas casas, ahora era una gran urbanización, a la que se llega por autovía. 
Habían pasado casi cuarenta años.
Mientras ellos se fueron de viaje a Brasilia, nosotros nos quedamos con mi madre en un chalé que alquilaron 
para esas vacaciones escolares de invierno en Teresópolis, a unos 100 kilómetros al norte de Río de Janeiro, 
también en el estado que entonces se llamaba de Guanabara. Allí llegó mi padre al regreso de su viaje. En 
su cuaderno aparece el siguiente itinerario, realizado entre el 1 y el 10 de julio de 1961:
Rio – Juiz de Fora – Santos Dumont – Congonhas – Belo Horizonte – Três Marias – Paracatu – Brasília 
– Belo Horizonte - Juiz de Fora – Teresópolis – Rio.
Aunque en su reportaje dice que de Río a Brasilia había, según los mapas de carreteras, 1.263 kilómetros, 
es decir que la ida y vuelta serían 2.526, en el cuaderno está apuntado un total de 2.980 para el recorrido 
que hizo.  No hay más información, de modo que no sé exactamente cuáles fueron las etapas, los posibles 
desvíos y los sitios en donde pararon a dormir, ni cuántos días se quedaron en Brasilia. Me imagino que nos 
contaría todo eso al llegar a Teresópolis, y posiblemente llevara un diario con más detalles, pero si fue así, 
ya no lo tenemos. Nuestra madre, que conservaba este y todos los reportajes y artículos publicados por mi 
padre - como se aprecia aquí, pegados en álbumes -, murió en 2015, y mis recuerdos de lo que él nos contó 
son pocos. Sé que nos habló de algunos tramos de carretera (imagino que en esos primeros 600 kilómetros 
de carretera estrecha que menciona), que discurrían por lugares en los que era necesario que cuadrillas de 
hombres contuvieran la vegetación a machetazos, periódicamente, para que no invadiera el asfalto. También 
tengo en la memoria una anécdota en la que uno de los otros tres viajeros, que regresaba al coche tras una 
parada, llegaba rodeado de un halo de mosquitos en torno a la cabeza, de modo que, según mi padre, casi 
parecía que llevara una gran boina negra. Curiosamente, de las muchas cosas que contaría, esas dos se 
me han quedado grabadas. Mi padre pasó algunos días con nosotros en Teresópolis antes de regresar al 
trabajo en el Consulado.
Más adelante, en Río, nos enseñó fotos y proyectó las diapositivas que había hecho, algunas de las cuales 
aparecieron en su reportaje. Recuerdo oírle explicaciones sobre los novedosos edificios recién acabados, 
como los del Palacio del Congreso, con sus cúpulas semiesféricas para el Senado y la Cámara de Diputados, 
cóncava y convexa, respectivamente, que nos resultaban sorprendentes, y otros que aún estaban por acabar. 
Entre estos estaba la catedral de Nossa Senhora Aparecida, también obra de Oscar Niemeyer - planificador 
de Brasilia con Lucio Costa y arquitecto autor de la mayor parte de sus edificios públicos - que había sido 
iniciada en 1959, pero que no se terminó hasta mayo de 1970, cuando fue dedicada. Como se puede ver 
en la foto que encabezaba el reportaje en Blanco y Negro, y en algunas de las que aquí publicamos, en 
1961 aún quedaba mucho por hacer, pero ya se alzaban hacia el cielo, como dedos de unas manos, las 
columnas curvas de hormigón que forman la cubierta de esa insólita catedral sin fachada. Vista así, todavía 
sin el acristalamiento, resulta aún más evidente que el logotipo del Centro de Estudios Brasileños de la 
Universidad de Salamanca está inspirado en ella. Como indicaba el pie de foto de entonces, la nave de la 
catedral queda bajo tierra y en 1961 aún no se podía visitar.
Para quienes conozcan o visiten - aunque sea virtualmente - la Brasilia de hoy, los contrastes con algunas de 
las cosas descritas en el reportaje resultarán llamativos. Al saber que en 1961 la ciudad ya tenía entre 100.000 
y 150.000 habitantes, mi padre se preguntaba: “¿dónde vive tanta gente?”. Hoy Brasilia ha sobrepasado los 
tres millones, lo que la convierte en la tercera ciudad más populosa de Brasil, y la visión que ofrece tras un 
“rodaje” de sesenta años difiere bastante de la de esa capital recién estrenada y sin acabar que ellos vieron. 
Uno de los lugares que visitaron, obligado para ellos, era el lote asignado a la Embajada de España. En aquel 
momento, como se ve en las fotos, lo único que existía en él era el cartel que indicaba que esa parcela, la 
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44, estaba adjudicada a España. El gobierno brasileño había donado a cada una de las naciones acreditadas 
un terreno de 25 mil metros cuadrados con la obligación de construir allí su sede diplomática. Sin embargo, 
pasarían más de diez años hasta que la Embajada se trasladase a Brasilia, y aún más hasta que fuera 
inaugurada su sede propia. La cancillería se estableció en la nueva capital a partir del 12 de abril de 1972, 
cuando presentó credenciales el Embajador José Pérez del Arco. En un principio funcionó en un piso en la 
superquadra residencial 309 del ala sur, y la residencia era en una casa alquilada en la zona del Lago Sul. 
El traslado de la cancillería y la residencia a la sede definitiva, el edificio proyectado y construido por el 
arquitecto Rafael Leoz, se produjo a finales de septiembre de 1975, y la inauguración oficial fue en abril de 
1976, coincidiendo con el 16º aniversario de la inauguración de Brasilia. Una historia “vivida desde dentro” 
del proyecto y la construcción e inauguración del edificio se puede leer en el “Anecdotario” escrito por José 
Toral Goyanes, canciller de esa Embajada durante treinta y cinco años, en el libro Rafael Leoz, arquitecto de 
la Embajada de España en Brasil1. A él me remitió amablemente a principios de 2020 el Consejero Cultural 
de la Embajada, Rafael de Górgolas, quien además me facilitó numerosas fotos de la inauguración, de entre 
las cuales reproducimos aquí una en que se ve al arquitecto, Rafael Leoz, con el embajador, José Pérez del 
Arco. El antecesor inmediato de este, Emilio Pan de Soraluce, había defendido ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores el proyecto de Leoz, que finalmente fue adjudicado en 1972, comenzándose las obras en 1973. 
Además de lo que contienen los capítulos de ese libro, se puede ver información sobre este novedoso 
edificio, basado en lo que Leoz llamó el “hiperprisma” como unidad volumétrica básica, con fotos y planos, 
en Urbipedia, Archivo de Arquitectura [https://www.urbipedia.org/hoja/Embajada_de_Espa%C3%B1a_en_
Brasilia].
Como queda dicho, en 2001 regresé a Brasil, casi cuarenta años después de haberme marchado de Río 
con mi familia. Fue para participar en un congreso sobre traducción e interpretación celebrado en el Centro 
Universitário Ibero-Americano (UNIBERO), fundado en 1971 por el Dr. Julio García Morejón, leonés y antiguo 
alumno de la Universidad de Salamanca. En ese viaje también fui a conocer Porto Alegre, mi ciudad natal, y 
volví a ver Río de Janeiro. Hubiera querido visitar Brasilia, pero no resultaba posible en esa ocasión.
Ya jubilado, en mis planes para el año 2020 tenía previsto un nuevo viaje a Brasil, que incluía una visita de 
varios días a la capital. Hacia el final de su reportaje, mi padre afirmaba que “Brasilia no es del presente. 
Por tanto, no vale enjuiciarla ni valorarla ahora. Brasilia es del futuro”. Sesenta años después, yo sentía 
una gran curiosidad por visitar esa Brasilia “del futuro”, la de nuestro presente, pero en abril de 2020 el 
futuro se ha vuelto muy incierto, y no solo en lo que a viajar se refiere: la pandemia del nuevo coronavirus, 
con la devastadora enfermedad covid-19, ha alterado la vida en todos los órdenes en casi todo el mundo, 
causando muchas muertes y dañando gravemente la economía. Él hablaba de la “magnífica, histórica 
misión” que tendría Brasilia en años venideros; la que debemos tener todos ahora, en todas partes, es la 
de reconstruir, y de mejor manera que antes, todo lo que se ha venido abajo tan súbitamente. Ojalá sea así. 
Algún día, espero que no muy lejano, iré a Brasilia.
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FERNANDO TODA IGLESIA
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NOTAS
1 Embajada de España en Brasil. (2012). Rafael Leoz, 
arquitecto de la Embajada de España en Brasil. Brasilia: 
Briquet de Lemos Livros.
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IMÁGENES
Imágenes 1-10. Artículo "Brasilia, ida y vuelta", en la 
revista Blanco y Negro, de 1962.
Imágenes 11-12. Eduardo Toda Oliva, el autor del 
reportaje en su despacho del Consulado de España en 
Río de Janeiro (Brasil). Fuente: Archivo personal.
Imagen 13. El arquitecto, Rafael Leoz (a la izq.) y el 
Embajador, José Pérez del Arco, el día de la inauguración 
de la Embajada.
Imágenes 14. Columnas curvas de la cubierta de la 
catedral de Brasilia.
Imágenes 15-16. placio del Congreso Nacional.
Imagen 17. Eduardo Toda en el solar de la futura 
Embajada.
Imagen 18. José Mª Navarro, Vicente Lirola y José 
Miguel Soria.
Imagen 19. "Superquadras" en construcción.
Imagen 20. Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo.
Imagen 21. La catedral, inacabada.
Imagen 22. Avenida W-3 en la zona comercial y de 
servicios. Es la misma que aparece en el reportaje 
(Imagen 4).
Imagen 23. La Ciudad Libre o Núcleo Bandeirante. Es la 
misma que aparece en el reportaje (Imagen 5).
Imagen 24. Eduardo Toda en la Ciudad Libre.
Imagen 25. Obreros (llamados candangos) llegando a 
las obras desde la Ciudad Libre.
Imagen 26. Monumento a los candangos (Bruno Giorgi, 
1959).
Imágenes 27-28. Embajada de España en Brasilia, obra 
de Rafael Leoz.
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Imágenes 11-12.
Imagen 13.
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Imagen 19. Imagen 20.
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Imagen 25. Imagen 26.
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